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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 2.115/1971, de 13 de agosto, por el que se dispone el pase a la reserva del General Sub
inspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don Gonzalo Alonso Leira.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don Gonzalo
Alonso Leira pase a la situación de reserva el día treinta de agosto del ario en curso, fecha en que cum
ple la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a trece de agosto de mil novecientos se
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 225, pág. 15.264.)
tenta y tino.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
01~~11.11111111•111111101.111111111".
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Nombramiento de Vocal Asesor.
Resolución núm. 1.206/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal. En cumplimiento de lo
previsto en el punto 3.2.1 de la Orden Ministerial nú
mero 242/68 (D. O. núm. 15), y a propuesta del Pre
sidente de la Comisión Permanente de Retribuciones,
se nombra Vocal Asesor de la misma al Capitán de
Navío don Manuel González-Sicilia de Juan, en re
levo del Contralmirante don Rafael Márquez Piriero,
por haber cesado en la misma.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
El
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos honoríficos.
Resolución núm. 1.205/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal. De acuerdo con lo pre
venido en los artículos 16 de la Ley 78/1968, de 5 de
diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), y 25 del Decre
to 49/1969, de 16 de enero de 1969 (D. O. núm. 16),
y lo acordado por la Junta de Clasificación, se promue
ve al empleo honorífico de Capitán de Corbeta de la
Escala de Tierra, con antigüedad de 15 de julio de
1971, al Teniente de Navío (ET), en situación de "re
tirado", don Manuel Lago Delgado.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial nú,m. 587/71 (D). — Con lo
acordado por la Junta de Recompensas, y por reunir
las condiciones que determina la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (D. O. núm. 2/59), modificada por la nú
mero 142/61, de 23 de diciembre de 1961 (D. O. nú
mero 1/62), y normas dictadas por Orden Ministerial
número 2.768/62, de 20 de agosto de 1962 (D. O. nú
mero 186), se concede al Alférez de Navío don Cons
tantino Pedreira Cayuela la Cruz a la Constancia en
el Servicio, con la pensión aneja anual de tres mil
seiscientas pesetas, con antigüedad de primero de ju
lio del ario actual y efectos económicos desde la in
dicada fecha, hasta que perfeccione el tiempo regla
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mentado en el empleo de Oficial para su ingreso en
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LJ
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.728/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don Ma
nuel Bernardo Ameal Noya embarque en el transporte
de guerra Almirante Lobo, debiendo cesar en el des
tructor antisubmarino Oquevdo.
,Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda sin efecto la Resolución número 1.626/71
(D. O. núm. 202), en lo que se refiere al destino del
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don José
Domingo López Zamoul al citado transporte de gue
rra.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exernos. Sres.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.729/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Sanitario Mayor don José
Alguacil Vázquez, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se promueve al expresado empleo al Subtenien
te don Antonio Sánchez García, y al de Brigada de
la misma Especialidad, al Sargento primero don An
gel Díaz Gutiérrez, ambos con antigüedad de 13 de
septiembre de 1971 y efectos económicos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonados a conti
nuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LXIV
o
Resolución núm. 1.730/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Celador Mayor de Puerto v
Pesca don Francisco Romero Castro, de conformidad
con lo informado por la junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al expresado em
pleo al Subteniente don Manuel Fernández Punta, y
al de Brigada de la misma Especialidad, al Sargento
primero don Manuel Conejo Soler, ambos con anti
güedad de 16 de septiembre de 1971 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente, quedando esca
lafonados a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.731/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Celador Mayor de Puerto y
Pesca don Manuel Mira Gutiérrez, de conformidad
con lo informado por la junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al expresado
empleo al Subteniente don Juan Otón Bernal, y al de
Brigada de la misma Especialidad, al Sargento pri
mero don José Antonio Casas Castro, ambos con an
tigüedad de 9 de septiembre de 1971 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente, quedando esca
lafonados a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.732/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ce
lador Mayor de Puerto y Pesca don j uan Riera Roig
pase destinado a la Comandancia de Marina del Sa
hara, cesando en la Comandancia de Marina de Ibiza.
Este destino se confiere con carácter voluntario; en
contrándose comprendido en el artículo 3.° de la Or
den Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núme
ro 128) a efectos de indemnización por trasindo de
residencia.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
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Resolución núm. 1.733/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sub
oficiales que a continuación se relacionan pasen des
tinados a los buques que se expresan, cesando en los
destinos que al frente de cada uno se indican :
L-11.
Subteniente Mecánico don Manuel Martínez del
Pino.—Transporte de ataque Castilla.—Voluntario.
Sargento Electrónico don Miguel Silva Criado.—
Expectación de destino.—Forzoso.
L-12.
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco Martí
nez Martínez.—EREMA.—Forzoso.
Sargento Radiotelegrafista don Angel Alcántara Ca
nales.—Dragaminas Segura.—Forzoso.
Sargento Electrónico don José M. Cid Fernández.
Expectación de destino.—Forzoso.
Sargento Mecánico don Abel Porto Rey.—Draga
minas Segura.—Voluntario.
Sargento Escribiente don José Cuevas Vegas.—Co
mandancia de Marina de Menorca. Voluntario (1)1.
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el artículo 3.°
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL 1111111. 128).
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Pase a servicios de tierra y destino.
Resolución núm. 1.735/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el personal
citado a c'ontinuación pase a servicios de tierra, al am
paro de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento
del Cuerpo de Suboficiales :
Subteniente Contramaestre don Sebastián Medina
Gómez.
Subteniente Radiotelegrafista don José Sánchez Ra
mírez.
Sargento primero Mecánico don Vicente F. Varela
Domínguez.
Sargento primero Buzo don Alejandro Dolón Vidal.
También se disponen los cambios de destino siguien
tes:
• f • • 'vv• "T",
Sargento primero Mecanico don Vicente P. vareia
Domínguez. — Pasa a prestar servicio, con carácter
forzoso, a la barcaza petrolera P. B.-21, cesando en el
portahelicópteros Dédalo.
Sargento primero Buzo don Alejandro Dolón Vidal.
Pasa a prestar servicio, con carácter forzoso, al Ser
vicio de Armas y Defensas Submarinas de Cartagena,
cesando en el Remolcador R. A.-1.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Rectificaciones.
Resolución núm. 1.734/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se rectifica el escalafo
namiento de los Brigadas, Ayudantes Técnicos Sani
tarios de primera, señalado por Resolución número
1.476/71, de fecha 9 de agosto de 1971 (D. O. núme
ro 183), quedando escalafonados por el orden que a
continuación se indica :
Don Tomás Oliver Martínez.
Don José Domínguez Vives.
Don Juan López Pérez.
Don 'Francisco Gómez González.
Don "fosé Ramírez Macías.
Don *Francisco Vallejo Guijarro.
Don José Manuel Martín Aledo.
Don :José Manuel Aragón Arrones.
Don Jacinto Cano Leal.
Don Antonio López Abasolo.
Don Alejandro Labarga Lázaro.
Don Angel Caneiro Carrillo.
Don Manuel Federico López Molina.
Don Manuel Fernández Martínez.
Don Juan Antonio Mingorance Espinosa.
Don Antonio José Ballesteros Tornay.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
•
Orden Ministerial núm. 588/71 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Central de
Reconocimientos de Sanidad de la Armada, se dispone
que el Contramaestre Mayor don José Fernández Or
jales pase a la situación de "retirado" por inutilidad
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física, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 16 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
El
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 1.736/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
funcionarios que a continuación se relacionan pasen
destinados a los Servicios Técnicos de Armas que se
indican, de los que dependen los puestos de trabajo
que se hallan desempeñando:
SERVICIO TECNICO DE ARMAS
DEL ARSENAL DE EL FERROL
DEL CAUDILLO
•
Cuerpos Especiales de Maestros y Oficiales
de Arsenales.
Maestro de Arsenales don Juan Calvo Belando.
Oficial de Arsenales Abel Piñón López.
Oficial de Arsenales Juan Manso Buyo.
Oficial de Arsenales Manuel Vila Freijomil.
Maestranza de la Armada, a extinguir.
Operario de 1.a (Ajustador-Regulador de Torpe
dos) José Ríos Fernández.
Operario de 1•a (Ajustador) José Tenreiro Pita.
Operario de 1.a (Ajustador-Regulador de Torpe
dos) Andrés Alcántara Gómez.
Operario de 1.a (Tornero) Manuel López Montes.
Operario de 1.a (Herrero) Luis Velo Cachaza.
Operario de 1.a (Ajustador-Regulador de Torpe
dos) Juan M. González Teijeiro.
Operario de 2.a (Soldador) Angel Sequeiro Igle
sias.
'Operario de 2.a (Movimiento y Arrastre) Fran
cisco Sebastián Martín.
Personal civil no funcionario.
Oficial de 3.a (Armas Submarinas) Marino Leira
Nieto.
Oficial de 3•a (Armas Submarinas) Julio Curveira
Mosquera.
Oficial de 3.a (Armas Submarinas) Antonio Piñón
López.
SERVICIO TECNICO DE ARMAS
DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Cuerpos Especiales de Maestros y Oficiales
de Arsenales.
Oficial de Arsenales Plácido Fernández Peinado.
Oficial de Arsenales Wenceslao Calderón Paz.
Personal civil no funcionario.
Oficial de 3? contratado (Armhs Submarinas)
Sebastián Ortega Cabezón.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.737/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se disponen los si
guientes cambios de destinos entre los funcionarios
civiles del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
y Maestranza de la Armada, a extinguir, que a con
tinuación se relacionan :
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Oficial de Arsenales Ramón González Pérez.—
Desembarca del buque-esuela Juan Sebastián de
Elcano y pasa destinado a la IDECO de Cádiz.—
Oluntario.
Oficial de Arsenales Manuel Díaz Fernández.—
Cesa en el Servicio Técnico de Armas del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo y embarca en el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano.—Voluntario.
Maestranza de la Armada, a extinguir.
Operario de La (Herrero) Francisco González
Niebla.—Desembarca del buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano y pasa destinado al Servicio Técnico
de Casco y Máquinas del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.—Voluntario .
Operario de 1.a (Forjador) Rafael Pérez Soto.
'Cesa en el Servicio Técnico de Armas del Arsenal
de La Carraca y embarca en el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.—Voluntario.
,Operario de 2.a (Velero) Eduardo Puente Anca.—
Desemibarca del 'buque-escueta Juan Sebastián de
Elcano y pasa destinado al Servicio Técnico de Uti
lización Naval del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Voluntario.
Operario de 2.a (Velero) Jesús Sanjurjo
Cesa en el Servicio Técnico de Utilización Naval
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo y embarca en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—For
zoso.
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Obrero de 1.1 (Sastre) Manuel Villanueva Cam
pelo.—Desembarca del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano y pasa destinado a la ETEA.—Voluntario.
Obrero (Sastre) Manuel Seoane Vázquez.—Cesa
en el Servicio de Vestuarios del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo y embarca en el buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.—Forzoso.
Obrero de 2.a (Cocinero) Manuel Espinosa Fer
nández. — Desembarca del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano y embarca en la fragata Hernán
Cortés.—Voluntario.
Obrero (Cocinero) Luis Muñoz Cruceira.—Des
embarca de la fragata Hernán Cortés y embarca en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano. Vo
luntario.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 225/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Capitán de Fra
gata (G) (A) don Miguel Riera Pons realice el curso
de Estado Mayor de la Marina británica, que tendrá
lugar del 11 de enero al 3 de noviembre de 1972,
debiendo cesar previamente en su actual destino.
Durante la realización del curso dependerá, a todos
los efectos, de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 16 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrrios. Sres. ...
Sres.
...
Marinería.
Curso ,de Aptitud "Apuntadores Alzas Giroscópicas".
Resolución delegada núm. 1.204/71, de la jefa
tura del Departamento de Personal. — Se nombra
Alumnos del curso de Aptitud "Apuntadores Alzas
Giroscópicas", que se desarrolla en el Polígono de
Tiro Naval " Janer" del 31 de agosto al 9 de octubre
de 1971, a los Cabos primeros Especialistas Artilleros
que a continuación se relacionan :
Juan Silvar Torrente.
José Barroso González.
Domingo Alcaraz García.
Antonio Castañeda Sánchez.
César Bustamante Diana.
Francisco Ruiz Alamillo.
Avelino Sáez Orive.
Manuel Luna Cuenca.
Madrid, 15 de septiembre de 1971.
Por delegación :
Er, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Rectificación de apellido.
Orden Ministerial núm. 589/71.—En virtud de
expediente incoado al efecto, de conformidad con lo
dictaminado por la Asesoría General de este Minis
terio, se dispone se practiquen las rectificaciones co
rrespondientes en la documentación militar del Ca
pitán de Infantería de Marina don Ramón Jurado
Valdelomar de Prado, en el sentido de suprimir el
apellido Jurado, figurando como su nombre y ape
llidos el de don Ramón Valdelomar de Prado.
Madrid, 15 de septiembre de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asimilaciones.
Resolución núm. 1.202J71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir las condi
ciones que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se concede la
asimilación a Sargento de Infantería de Marina al
Músico de tercera clase de la Armada -fosé Cobos
López, con antigüedad de 19 de septiembre de 1971
y efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, confirmándosele en su actual destino de la Es
cuela Naval Militar.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
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Retiros.
Resolución núm. 1.201,/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 21
de marzo de 1972 la edad reglamentaria, se dispone
que el Mayor (Teniente) de Infantería de Marina
don Antonio Hurtado Sánchez pase a la situación
de "retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 590/71 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), y
de conformidad con lo acordado por la junta de
Recompensas, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal de Suboficiales de Infantería de Marina y Mú
sicos
,
de la Armada que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
• cada uno se indican.
Sargento primero don Francisco González Vallejo.
Antigüedad : 26 de diciembre de 1971.—Efectos eco
nómicos : 1 de enero de 1971.
Sargento primero don Baltasar González Muñoz.
1 de junio de 1971.-1 de junio de 1971.
Sargento primero don Francisco López García.—
1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indican.
LXIV
Brigada don Salvador García Flores.—Antigüedad:
29 de abril de 1971.—Efectos económicos : 1 de mayode 1971.
Brigada don Francisco Feito Recio.-22 de mayode 1968.-1 de julio de 1971 (1).
Brigada don Lucio Robledo Andrés.-6 de junio
de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero don Guillermo Rodríguez Sán
chez.-2 de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Sargento primero, Músico de segunda, don José
Tomás Pérez.-26 de mayo de 1971.-1 de junio
de 1971.
Músico de tercera (asimilado a Sargento) don
José Sánchez Valeriano.-1 de julio de 1971.—i de
julio de 1971.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7» de la Orden Ministerial número 2.768
de 1964 (D. O. núm. 186).
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Tropa.
Reenganches.
Resolución núm. 1.203/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo al artículo 47 del Reglamen
to Orgánico del personal de Tropa y Clases de
Tropa de Infantería de Marina (D. O. núm. 10/44),
al personal de Banda ele Cornetas y Tambores de
la Armada que a continuación se relaciona.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzSubteniente don Jorge Rodríguez Rodríguez.
Antigüedad : 3 de julio de 1971. Efectos económi- Excmos. Sres.
cos : 1 de agosto de 1971. 1 Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
• •
•
Empleo y
Especialidad.
NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duraci(Sn A partir de
Cabo primero de Banda ..
Corneta de Plaza .. • .
José Luis González Parga .
Manuel Fuertes Costas .. . • • • •
• •
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Cuarto
Quinto
4 años ..
4 aiics
07,09.71
09.10.71
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.207/71, de la ,fefatura del
Departamento de Personal.—Como resolución de ex
pediente tramitado al efecto, se dispone quede sin
efecto la concesión de trienios señalada al Capitán
de Fragata (EC) don Luis Mayáns Jofre, por Reso
lución número. 1.137/71 (D. O. núm. 200) de la je
fatura del Departamento de Personal, que se enten
derá redactada en la siguiente forma :
De conformidad con lo dispuesto por la Sección
Económica del Departamento de Personal, y lo in
formado por la Intervención del citado Departamento,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley número 113/66
(D. O núm. 298), Orden de la Presidencia del Go
bierno de 23 de diciembre de 1970 (D. O. núm. 11/71)
y Resolución de ALPER número 739/71 (D. O. nú
mero 137), se le reconoce al Capitán de Fragata (EC)
don Luis Mayáns Jofre diez arios, ocho meses y vein
ticuatro días de servicios prestados en el Ministerio
de Comercio, Escuela Oficial de Náutica de Barcelona,
por lo que le corresponde el derecho al percibo de la
cantidad de 9.268 (nueve mil doscientas sesenta y
ocho) pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril de
1970, correspondientes a tres trienios de 756 cada uno,
según el coeficiente señalado para el Ministerio de
Comercio por el Decreto número 1.436/66 (B. O. del
Estado núm. 153), y siete trienios de 1.000 pesetas
cada uno, según la citada Ley número 113/66.
Se señalan estos efectos económicos por ser la re
vista siguiente al reingreso en la situación de "activi
dad" del interesado, que se produjo en 25 de marzo
de 1970.
Al hacer efectivo el importe de esta concesión debe
rán deducirse las cantidades ya percibidas por el mis
mo concepto.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LJ
EDICTOS
(526)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celenbsimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo expe
diente, se declara justificado el extravío del siguien
te documento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de José Triguel Fernández, folio
número 116 del reemplazo de 1945, del Trozo de
Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que lo posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 7 de septiembre de 1971.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(257)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo expe
diente, se declara justificado el extravío del siguien
te documento, el cual queda nulo y sin valor :
Nombramiento de Patrón de Embarcación de Re
creo de don José Viladomíu Valentí, expedido el
16 de agosto de 1958. _
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que lo posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 7 de septiembre de 1971.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor. Ra
fael Ruiz Fernández.
(528)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo obrante en el respectivo expe
diente, se declara justificado el extravío del siguien
te documento, el cual queda nulo y sin valor :
Libreta de Inscripción Marítima de Julio Ramos
Gutiérrez, folio 163 de 1964, de la inscripción de
Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que lo posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 7 de septiembre de 1971.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(529)Don Conceso Ballaz Murillo, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 16 de 1971, ins
truido a favor de don Antonio López López por
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pérdida de la Tarjeta Profesional de Capitán de
la Marina Mercante,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 8 de septiembre de 1971, recaído en dicho ex
pediente, se ha declarado nula y sin valor alguno
la mencionada Tarjeta Profesional ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la encuentre y no la
entregue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 14 de septiembre de 1971.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Conce
so Balliaz Murillo.
(530)
Don José Torres Rendón, Comandante ele Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que por decretos auditoriado4 de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Estrecho, recaídos en los correspondientes expedien
tes, han sido declarados nulos y sin valor alguno los
siguientes documentos :
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco
Arroyo Nondedéu, folio 189 de 1940, de Cádiz.
Libreta de Inscripción Marítima de José María
Vidal Portabales, folio 220 de 1940, de Cádiz.
Libreta de Inscripción Marítima de Faustino Lom
bardía Sampalo, folio 94 de 1967, de Cádiz.
Libreta de Inscripción Marítima de José Antonio
Fernández Sampedro, folio 392 de 1955, de Cádiz.
Incurriendo en las responsabilidades que marca la
Ley para aquellas personas que los hallaren y no ha
gan entrega de las mismas a las Autoridades corres
pondientes.
Dado en Cádiz a los siete días del mes de septiem
bre de mil novecientos setenta y uno.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, José
Torres Rendón.
(531)
Don Mateo Oliver Amengual, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 379 de 1971, instruida por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Antonio Dopazo
Dopazo, del Trozo de Marín,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 4 del mes en curso se declara
justificado el extravío del documento de referencia,
quedando nulo y sin valor.
Por tanto, incurre en responsabilidad quien pose
yéndolo no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 10 de septiembre de 1971.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Mateo Oliver Amengual.
(532)Don Bonifacio Ruiz Díez, Capitán de Corbeta y Juez
instructor del expediente número 378 de 1971, ins
truido por pérdida de documento : Libreta de Ins
cripción Marítima de don José Ricardo Sánchez
Fernández, folio 19 de 1935,
Hago saber : Que por decreto auditoriada del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 4 de septiem
bre de 1971 ha sido declarado nulo y sin valor el do
cumento extraviado ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo encuentre y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Laredo, 6 de septiembre de 1971. El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Bonifacio Ruiz Díez.
(533)Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima .del Mediterráneo, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor:
Cartilla Naval de César Murillo Ferrando, folio
número 1.049 del reemplazo de 1954, del Trozo de
Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
'
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que lo posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 11 de septiembre ele 1971.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, • Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(534)
Don Juan Antonio Jiménez Montalar, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Ayudante Mi
litar de Marina de *San Fernando, juez instructor
del expediente número 294 de 1969, incoado por
la pérdida de la Cartilla Naval de Manuel Alvarado
Delgado,
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima, recaído en
el expresado expediente, de fecha 9 de agosto pasado,
declara la anulación de dicho documento y sin valor
alguno ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo encuentre y no lo entregue a la Autoridad de Ma
rina.
Dado en San Fernando, a los diez días del mes de
septiembre de mil novecientos setenta y uno.—E1 Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Juan Antonio Ji
ménez Montalar.
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(535)
Don Manuel Carracedo Vázquez, Teniente de Navío
y Juez instructor del expediente número 164 de
1971, instruido por pérdida de la Tarjeta de Iden
tidad Profesional Marítima del Patrón de Pesca
Litoral de segunda clase (Región Suratlántica) de
José Marín Conejo,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General de la Zona
Marítima del Estrecho de fecha 7 del actual se de
clara justificada la pérdida de dicho documento, el
cuál queda: nulo y sin ningún valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina den
tro del plazo de quince días.
Barbate de Franco, 10 de septiembre de 1971.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Carrace
do Vázquez.
(536)
Don Manuel Gil Vázquez, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del ex
pediente de pérdida número 276 de 1970, instruido
con motivo del extravío del Nombramiento de Me
cánico Naval a Motor de primera clase, expedido
a favor del inscripto José Bernárdez Torres, folio
número 128 de 1933 del Distrito Marítimo de
Sangenjo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
del Estrecho de fecha 2 de junio próximo pasado se
declara nulo y sin valor el documento extraviado ;
incurriendo en responsabilidad quien lo encontrase
y no hiciese entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Isla Cristina, 10 de septiembre de 1971. El Te
niente de Navío, Juez instructor, Manuel Gil Váz
quez.
o
REQUISITORIAS
(177)-
•
Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno
la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 79, correspondiente
al día 7 de abril de 1953, por la que se emplazaba
al procesado en la causa número 354/52, Fran
cisco Miralles Pérez, por haberse decretado el sobre
seimiento definitivo de la misma.
San Fernando, 13 de septiembre de 1971.—El Te
niente Coronel de Infantería de Marina, Juez perma
nente, Jesús Muñoz Jiménez-Pajarero.
(178)
Anulación de Requisitoria. Don Antonio Díaz
Fraga, Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor 'de la causa número 46 de 1961, instrui
da contra el procesado Antonio Domínguez Gál
vez por el supuesto delito de hurto a bordo de la
embarcación denominada Salvador, hijo de José
y de Antonia, natural de Barajas de Melo (Cuen
ca), nacido el día 15 de julio de 1944 y domicilia
do en Burgos, calle Avenida del Cid, número 36, piso
noveno A.
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
del -Mediterráneo de fecha 8 de septiembre de
1971, quedan nulas las Requisitorias publicadas
en el Boletín Oficial de la provincia de Madrid
número 122, de fecha 23 de mayo de 1962; Bole
tín Oficial de la provincia de Valencia número 96,
de fecha 24 de abril de 1962; Boletín Oficial de la
provincia de Cuenca número 49, de fecha 23 de
abril de 1962; DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 95, de feéha 25 de abril de 1962, y Boletín Oficial
del Estado número 1.351, de fecha 23 de abril de 1962.
Valencia, 14 de septiembre de 1971.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Antonio Díaz Fraga.
(179)
Anulación cíe Requisitoria. Por haberle sido
concedidos los beneficios del Decreto de indulto
número 3.288/69, de 18 de diciembre, a José San
felíu Rojas, hijo de Angel y de Angela, casado,
Mecánico Electricista, de veintinueve años de
edad, natural de Villanueva de Bellpuig (Barcelo
na) al que se le instruyó el expediente judicial
número 21/64, por la falta de incorporación a filas,
queda nula y sin efecto la Requisitoria publicada
en el Boletín* Oficial del Estado número 1.931, de
fecha 20 de junio de 1964; en el Boletín Oficial de
la provincia de Barcelona número 154, de fecha
27 de junio de 1964, y DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 155, de fecha 11 de julio de 1964.
Barcelona, 15 de septiembre de 1971. El Co
mandante de Infantería- de Marina, Juez instruc
tor, José Costa Ribas.
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